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　覃红霞　
　　【摘 　要 】　中国的女性高等教育 ,随着西方女性主义思潮的发展与传播取得了许多实质意义上的进展 ,但不
可否认的是 ,女性高等教育在发展过程中始终面临着一个两难的困境 ,即女性高等教育的质量标准究竟应该以男
性高等教育的标准为方向 ,还是应该立足男性与女性的差异 ,追求女性自身发展的特色 ,并以此作为女性高等教育
质量的标准。本文从女性高等教育发展的历史出发 ,认为有必要从社会发展、男性与女性和谐发展等角度设计女
性高等教育发展的思路与途径。
　　【关键词 】　女子高等教育 　男性 　中国













































































同 ,但具体而言 ,又与男子大学有一定的差别 ,“譬
如在化学专业 ,金陵大学倾向于教授工业化学和农
业化学 ,而金陵女大则更着重家庭化学知识以及生














从 1915年 9月《新青年 》创刊至“五四 ”运动前















1919年 3月 12日 ,教育部正式颁布了《女子高
等师范学校规程 》6章 35条 ,为设置女子高等师范
































“五四 ”时期的女子教育 ,在“男女平等教育 ”的
呼吁下 ,不论是质或量 ,都较此前有显著的进步。至





































受高等教育低层次多 ,高层次少 ,由低到高 ,比例递
减 ,层次越高 ,男女差别越大 ;而在学科选择上也没


























女平等的标准是什么 ? 什么是女性特质 ? 女性与男
性的差异是否意味着女性与男性应该接受有差异的





































来规定的 [ 12 ]。作为最早呼吁男女同校的干将徐彦
之曾撰文《北京大学男女共校记 》坦承 ,其倡导的初





































使客观的生理差异变成了社会“好 ”与“坏 ”、“强 ”
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